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供誠マツj潟は，P.th7ωbergii， P.dens'iflora， P.masso潟iana，P.pi叩 ster，P.Sll叫U8，P.banksiana 


























枯誤は統き，その対策に:illi.われている。また， 1ヨオ立に導入， ~自殺されている多くの外岡控マツ j認





































など 7醸のマツj認に， 1981年 7月 3131こ，池上高30"'-' 40cmの幹iζ1本あたり 2，000頭のマツノ
ザイセンチュウを接醸したo1三者了:木は， 4 j議は1983年 3)~ 29"'-'紅白l乙 3関は 6月 6'"'-'7臼J乙伐
り{BJし，樹i南強議長測定した。マツノザイセンチュウ蟻種時および1983年 3月， 6)ヨの供試コドの
大きち，柏損は表-1のようである。




対象になるのは65木である。 1976年に床q~与されたままのクロマツに， 1980年 7月21[ヨに，幹の池
上50'"-'65cmI乙 1本あたり 2，000i1Jiのマツノザイセンチコ.ウを接額し， 10日後の 7月紅白l乙， 11
本にはさらに 1*あたり2，000i1J(のニセマツノザイセンチュウを前の接続部の5'""-'10cm上部lこ追加
接題した (]ILI)。 さらに 16本には 8月14日lζ，悶様にニセマツノザイセンチニLウを 2，000顕
あてj安部した CJI-2)。競りの38本は 1fE.1闘の接醸のままとした CllLa)。本試験の生裕木は1983
年 6月11自に 8本を践して伐り，樹高生長経過を測定した。
試験IV:供;議木は 3年生部木を植え 4年間放i践したクロマツ25本で， 1980年 7月28日にマツノ
ザイセンチュウ 2， 000 顕を幹の地上40"-'60cmに接穏した。 1981年 4)~ 1乙枯死水の直径主主長経過を，
1983年 2月に控寄木どを 8本残して伐り，忠良測定各行った。
試験V: 1977年に 2年生前木令樹えたクロマツ，アカマツ各8本に， 1981年 7月 9fヨに樹先進下
部の生枝(i斑様8'"-'10棚) 2;;j立を約30cm残して切能rし，切断聞に，枝あたり 2，000磁あてマツノ
ザイセンチュウ創業臆した。 48時間後には接部技の 1本令J:玲の分校設1¥で切断除去した。
i誠験VI:試験Vとi沌じクロマツ，アカマツ各7本に，クロマツには 1981年 7月27日に 1，900
顕の，アカマツには 7)~28 日 lζ1， 800 閣のマツノザイセンチュウを枝切断船にf史観した。
誠験VI:誠験V，VIと問じクロマツ 7本，アカマツ 6本に， 1981年 7)~ 9 fヨに校WJ断崩iζ2，000
頭づっ 2本の校に拭・閣し，各供獄水とも， f表組 311寺間後lζ1校， 24時間後に競りの 1校主主除去し
た。さらに， 1981年 7月28131ζ会く総会にみえるお供鶴木に 1本あたり 2，000顕のマツノザイ
センチ品ウをJ;作の40"""-'60cmj郎ζ追加接部した。
前験V，VI， VlIの生海水は1983年 6;g'1日に;樹高生:l議経過を糊ヱさした。







、持ち越し。~~れ、の椴体 9 月初日までに新しく 115死と判定された 11耐水， 10月以後の針'JflJj変飴側












Table L n芭sultsof inoculation and heigh t of ex乱mincdtl'ces in Ex. 1 
Total Withel'ing Tl'ee height (cm) 
Species 
No. No. 1981. 7* 1983.3 1983.6 
P. th叫叫bergii 12 2 184-276 194即 293 235-347 。(Cont.) 13 。 183-225 228ω298 282凶373
P. densザ1m・品 16 3 161-278 200-339 253-407 
P. massonIa叫岳 15 O 153-258 181幽 312 一
P. pi叫品ster 9 2 234-352 265-443 一
P. sfrob叫S 14 。 187-242 208-270 一。(00註t.) 14 O 165-238 196-273 一
P. banksiana 8 O 123-202 160-261 195-310 
P. r匂ida 10 O 168司261 209-316 一
* : Inoculation 
Table 2. RcsuIts or inoculation and height of ex乱minedtl'ecs in Ex. I "VlI 
Species Experiment 
:mg Tl'日cheight (em) 
No. 1980.7ホ 1982.3 198.'3.3 
P. thunbergu' l立“1 11 7 257-355 318-437 .)78四520
刻-2 16 7 255“391 319-460 377-535 
斑"時 .38 19 2.31-.38 280-40.3 .305-497 
IV つ5 15 I臼2同305 217-352 2.35-398 
1981. 7ホ 1983.3 
P. thunbel'gi I .36 22 207-408 229向474
V 8 7 270“339 416 
VI 7 4 212目258 229-305 
VlI 7 O 180-287 218-369 
P. densif加・叫 V 日 7 270“370 400-4.36 
V1 7 i 17.3ω341 221-418 




:tj立は溜年の針縫の{Ijl:民が終った 8月以後に枯れている。 また試験 IしIでは4本が接韻2年後
l乙lIL2では 1本がヨ遅々 :fこ ][-3で1本が2年後lζ，鵠験IVで1本が盟主13の6"-'7月lζ，さら
に1本が2年目の生育開始の 4月l乙，試験Vのアカマツの 1ヌt;:は議年の{fjl誕生長終了後ft，それ









4ド6"-'7月lζ1本， 1982年4月に 1本が枯れ，それらの制体では， '枯死までの生育(とくに保
信長)経過や測定した。 1980年および1981年の枯死14本からは， :tIji枠よりマツノザイセンチ江ウ
を再検出した。
1982生存の枯死水は 5~27日に，樹11作のJ二，下1'1，下の 3 部伎で，マツノザイセンチュウの検出や



























Fig. 1. Radial growth乱t0.5 m height of P. th相官bergiinoculated 
with pine wood nematode in Ex. IV 
(!) al1d (2): Witheril1g il1 inoculatcd yeal' (sPl'匂gwood o111y) 
(3) alld (4): 'i干ith邑l'ilg il illocul乱tedycar (formatiol1 of 
summcr wood) 
(5) Witheril1g il JUllc-July of the year after 
il1oculation 
(6) Witherillg inムprilof secol1d ycar after il10・
巴ul乱tion
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Radial growth of the year before inoculated year 
Fig. 2. liarlial growth without bUl'k at 0.5 m height (Ex. IV; 0， .• 
ム，⑥)乱nrlDBH (Ex. II;口，麟)of inoculuterl P. thunbel'(Ji 
O.ロ:Witheriug in illoculatcrl te品r(Spl'ilg woorl ollly) 
..霞:Withering il inoculated ycar (formuti問。fsummer 
woorl) 
/:，. : Withcring il the yetcl' 乱J'terino自立latioll
⑥: SUl'vivul in scω吋 yearafter illoculation 



















ツノザイセンチュウによって枯れている。樹高年伸i這惑は， 1976年以後， 94cm， 94cm， 107 cm， 
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Radial growth of the year bなforew i thering 
Fig. 3. Radial g1'owth without bu1'k at DBH 01' withcring pincs i担 thl'eeExpel'imental Stations 
Kamigumo Experimental Station 
N: P. nigl'(b 
I<:'D: P. densiflora 
Tokuyumu Experir祖母ntalStation 
M: P. masson俗骨品
F1: P. th7mb. XP.吋2日S80. (F1) 
T. D: P. densiflora 
Oth号1's:P. thunbel'gi 
Shirahamu Experimental Stution 
C: P. oocarpa 
E: P. elioti 
G: P. gl'eggii 
K: P. khasya 
L: P. leiophylla 
s・T:P. th叫時beγgi
践にも似たような傾向がみられ，柏苑年以前のマツノザイセンチュウ侵入の可能性は大きい。
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Stem analysis and branch length of withel'ing P. tlmnbergii in cach yeal' (Ex. VnD 
Al'l'OW mal'ks思howinoculation in 1979. 8 
A: With♀l'ing in 1979 
B: With邑l'ingin 1980 
C : Withcring in 1981 
D: Withering in 1982. 9 in Tokuyallla 































Annual stCll incr♀llcnt (cm3) without bark of witheril1g 









れm のアイグロマツ 2本で，このアイグロマツは 2本とも年米には枯死した。 9月初日までの新







コ， I日が24---57コでクロマツと比べて多かった。なお，クロマツ 2本，アカマツ 3本の樹幹下部






10月以後に枯れたクロマツ 4本にはマツノマダラカミキワの陵卵痕は認められず 3ヌ|去にす ζ































レ，テーダ・スラッシュマツ桜では f:;主育期id?過して生経を続ける ζ とが明らかになっている。
本誠験lζmいたマツ艇は， アカマツ・クロマツ扱(アカマツ， クロマツ P.massoni側日p








巡のような新i1~{rjl援を5きしている 17吋針。 クロマツでは， j安，限親f僚の樹硲伸長と接舗前のそれ
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Ex.I n Il-1 Il-2恕ω3 lV V VI ~n Ex. 1 V VI ¥1 P.mαssoniαna P. slrobus P. rIgida 
し一一一一一一P.lhunhergii前一一一一一一-l LP.de削iflo~a ..J P.1linaster P.banksia脚
Compal'ison of length of leading shoot in thc year after il1oculatiol1 (B) to mean 
anl1ual lel1gth of leading shoot for two years before inoculation (刈
o : inoeulated trω 
.: no担-inoculatedtree 
O→， 
• : mean value 














に激しい住促減滋告示した Bj.A7.)~ O. 3以下の側体は， 試験工で4本， 誠!験J[で2本， 説験HLa
で 2 本，対験IVで 1 本，説験\~I で 1*，それらの仲良;院は 8 "'-'24cmで非常にすくない。試験11-3




















られる Bj.Aが 0.8 以下の{肉体も 3 本あらわれた。マツノザ、イセンチコ巴ウ lこ i誌も抵抗'I~:の強いグル
…プに位授づけた P.banlcsian伊ゃP.I'igidげは，本稿!設でも 1本も枯れず， f定極潔11~の樹i若住
民にも絡輔があらわれないことが切らかになった。
終結験における平均値は表…3のようになる。接続狸年の仲良設が， ク口マツで試験IILIお




生千字木のJ虫駆後2年!ヨの伸長殻(C)と抜=郡吉iJ2 カ却の平均伸長致(A)~比べると i混… 7 のようには
'l'ablc 3. Effect百 of inoculation 011 le乱dingsboot elongatiol1 of pil1昔話
A : 1¥ can annual length of leadi詰8・sbootfo1' two years befoI・einoeulation 
B:んengthof leading shoot in tbe year after inoculation 
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Ex.I r 1I-1 I四 2II-a N V VI VI Ex.I V N VI 
P.banksian呪
L一一一一一一一一P.訪問bcrgII '-P. dcns iflora..J 
F'ig. 7. Comparison oI length of leacliug' shoot il the seconcl year・
after inoculatioll (C) to meall !inl1ual length 01' lcaclin宮shoot
fo1' two years bcorc inoeulatioll (A) 








の C/ムの段小 (0.26) の捌休はn~芽の中心穿がfilH乏せず，側茅がとってかわったためで， クロ
マツにみられる頂芽の中心芽 C:}:iji!lj)の長 3 と ~IIJ穿({HlJi!qll) の段も長いものとの比20) から，け=(心
~が伸びたものと考えると， ζ の個体の C/A は約 0.4 になる。このように， ~瓦芥の中心芽が外
観的には全く典常が認められないにもかかわらず，全く1II!1乏しなかった側休がクロマツにみられ
た。すなわち，誠験工でJ妥結2年目で2*，試験I[で様車li斑年および2年@Iで各1本，試験lVで
接額 2 年間で 2 本，~験VJfで 2 年間で 1 本あらわれ，すべてm芽の幹となる中心芽が{rll-，民してい
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(Ex.IV) I (Ex.I) '" 
19沌19791980*19811982 1980 1981* 1982 
Fig. 8. Comparison of diamet告l'growth in each year to diamctc1' 
g1'owth in th君yearbeforc Ino巴ulationat DBII In J~x. IV 
anc1 at O.3m height in Ex. 1 
* : inoculat君c1year 0 : P.tlwllbergii 



















作って{l!t長ずる P.ban1csi，叫官邸および P.l'igidaは下から 2段日の校階の針葉を数えた。
41こ，新総長10cmあたりの名~~tØI'璃数を示した。試験Wのクロマツで. j妥結58!年に， 10cm 
の新柄に 299本の@i・誕が慨にいている偶休もみられ，クロマツでとくに針3誌が宿生している個
体が多かった。アカマツおよび P.masson勿naにも，針~務掛j支がやや大きい{間体がみられた
が，クロマツほどではなく， その他の4脳磁 (P.p印刷tel'， P.stl'O加s，P.banlcsiana， P.1'igid(の
では，ほとんど接諮年の針濃密度と同じで変化はみられなかった。
'rable 4. Ncctlel-dcnsity on leading shoot of pines Inoeulated nematode 
…Numbcl' of faseieles per・100mlong shoot 
Ex. N 1980* 1981 1982 
82.f:i 155.9 87.1 P. th官叫bel'gi 74.5-95.7 92.9時298.8 80.8-101.6 
1982 1983 
67.0 149.1 65.7 P. thunbcl'gi 
57.0-76.0 88.7ω263.5 58.6-78.6 
56.0 67.5 58.9 P. dcnsiflol・ι
! -3長.3二弱万 47.1-93.8 37.8-86.4 
68.6 86.5 P. masso叫ia官。
56.0山88.4 71.7】 121.:j 
40.1 40.58 0.6 P. pina.clel・ 31.5向50.9 29.1四 50.
P. strobls 30.8 24.3-43.9 
61.5 65.0 P. bankS'i，日昨日
53.4-68.1 57.4-7f:i.6 
51.世 53.4 P. l'匂ida 39.8-59.8 '13.8-59.1 










• P.lhunbergii Ex. r 
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F'ig. 9. HelatiollS of needle-d臼llsity 011 shoot in th告 yeal'after il1oculation (b) 
乱ndin the s記号Ol1dyear after iloe註latiol1 (c) to needle-del1sity 011 






であろう o マツノザイセンチュウの影響ぞうけなくて，正常に新梢を{rjl:員会せれば， 5fl:iiさ巡りの
主精度で針璃が鼠1mずるはずであったのが，マツノザイセンチュウの務機をうけて，新梢援が
う立かくなったために，高儲!交で針梨が才ずることになったのであろう o
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Rるsume
rrhe withering of Japancse black and r色dpines， P.thwnbel'gi aud P.densiflol'日， whieh has 
beel1 attributed to the attaek of the Japanes♀ pine sawyer， illonochanws altel・natus，and the 
pine wood nematode， BUl'saphelench1ls xylopil1ls， iswidespread thro羽ghoutJapal1 except 
for Hokkaido乱ndAomol'i Pl'efeetures. Mor・eove1'， such pile wilt has been obse1'v日dil 1乱ny
exotie pile speeies plal1ted in J乱pal1.
G1'owth il1hibitioll was obse1'ved il pines， such as P.tJw，nbel'g'I which did not withel' afte1' 
the inoeul乱tiontests. 
1n 1979 and 1980， 257 t1'es belonging' to seven pine species， P.tlwnbel'gi， P.densiflo1'a， 
P.massoniana， P.p向日stel'， P.sll'obu8， P.banksiωω and P.γ匂idι，wel'e each inoculated with 
about 2，000 nematodes， at the nu1'se1'y in the Kamigamo Expe1'imental Station and in the 
campus of the Kyoto Univel'sity (Table 1 and 2)， and their growth was measu1'ed fo1' 
th1'e yeal's品ftel'inoculation. 
The height growth and the shoot elongation of P.thωtbel'gi among・th芭 sul'viving pines 
was mol'C affeeted by the inoculation than the six other・pinespccies cx乱mined.That is， 
the height g'l'owth of some P.tlwnbel'(Ji in the yeal' afωl' ino巴u1ationwas 011y about 20% of 
the mean gl'owth dUl'ing the七woyeal's befol'e inoeulation. Thel'e were a1so a few P.tlu1Atbel'gi 
whose height gl'owth dUl'ing the yea1' afte1' inoculation was 80% 01'卦101'告 tbanthat d立l'ing
乱yeal'of healthy e1ongation. On the avel'age， these va1ues were within the between 40% and 
60% of the nOl'11a1 gl'owth (Fig .6). 
Fむ1'thel'mol'e，in the second yea1' aftel'・ inoculatio11，the heig、htg1'owth of P.thunbel'gi 
was 1l10r・8ぬ乱1that in the year after inoculation， but supp1'essive effect of the inoculation 
stil remained (Fig. 7). 
1n P.densiflol'a and P.massoniana， the minim um in th母 heightg'・rowthduring the y芭a1'
aftel' inoculation was about 50% of the growth of hea1thy trees in one yea1'. On the average， 
th己 heightg1'owth of both pines waS about 80% of that of bea1thy tJ・5色s(Fig. 6). 
No effect of the inocu1ation could be detected 01 the beight gl'owtb of P.b邸時ksi品naand 
P.l'匂idι(Fig.6). 
1n the case of P.ihnnbergii， the illocu1ation of the pine wood nematode had a suppl'essivc 
affect 01 the diamete1' growth immediate1y aftel' the ilO己ul乱tion，but il the h 
lD 
ncmatode. 
守hcpropagatioll 01' thc Jlcxt g'CIl巴rationof .Japancse pinc sawyc1' has bccn obsel'ved 01 the 
withering' pincs which hac1 Ilot p1'oc1uced thc summe1' wood.ヤhcscpilles w i thcrecl l'!ipidly 
be1'o1'e the cnd 01' Septembむrafte1' the parasitism of the pine wood nematode thl'oU品、hthe 
m乱tUl'ationi'ecling' of Japancse pile s乱wyer.lV10st ol' the withcl'In広 pincs pJ・oduce<l thc 







1. P. thnnbcl'[Ji， B/ A il Fig.日;0.27 e C/A il l~ig. 7; 1.1 mx. VI) 
2. P. thuuhel'[Ji， B/A in I<'ig. 6;0.53 C/A In l<'ig. 7; 1.17 (Ex. 1) 
.3 P. Ih'!mbm・gi，B/ A in Fig. 6; 0.10εC/A in Fig. 7; 0.06 (Ex. VU) 
4. alcl 5. P. tlmllbel'〆i，non・elolgatecllcacling shoot in the sccond year aftcl' inoculatiol1 
(Ex. 1) 
6. P. de叫siflol'a，B/A il1 Fig. 6:0.57εC/A in Fig. 7; 1.17 (1~x. 1) 
